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EE/LM 
FORSKRIFT OH ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER 
SILD I NORDSJØEN I 1986. 
Fiskeridepartementet har 3. juli 1986, i medhold av § 10 i 
forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsj0en i 1986 
fastsatt ved kgl.res. av 10. januar 1986, bestemt: 
I 
I forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsj0en i 1986 
:fastsatt ved kgl.res. av 10. januar 1986 gj0res :felgende endring: 
§ 2 nr. 1 bokstav a> siste ledd skal lyde: 
Kvoten til det enkelte fart0y kan :fiskes fram til 15. oktober 
1986. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter endringen får forskriften denne ordlyd: 
§ 1 
Det er forbudt :for norske fartøy å fiske sild utenfor 
grunnlinjene i Nordsjeen i ICES statistikkområde !Va og IVb samt 
et område i IIIa avgrenset i est av en rett linje mellom 
Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr, j:fr. :forskrift av 17. desember 
1985 om regulering av :fisket etter sild for :fartey under 90 fot 
innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Klovningen-Lindesnes i 
1986. 
§ 2 
1. Uten hinder av § 1 kan: 
a> ringnotfartøy tildeles farteykvoter innenfor totalkvantumet på 
103.500 tonn, med :felgende basiskvoter: 
1.000 hl • 40X av 
• 
• 
" 
• 20X av 
• lOX av 
• 5X av 
godkjent 
godk j ent 
godkjent 
godkjent 
lastekapasitet 
lastekapasitet 
lastekapasitet 
lastekapasitet 
:fra 0-4.000 hl 
fra 4.000-6.000 hl 
:fra 6.000-10.000 hl 
:fra 10. 000 hl. 
For fartøy under konsesjonsgrensen, nyttes faktisk 
lastekapasitet som grunnlag for utregning av fartøykvotene. 
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Kvoten til det enkelte fartøy kommer fram ved å multiplisere 
basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å 
dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene for fartøyene 
i gruppen. 
Det fastsatte kvantum blir fordelt av Fiskeridirektøren mellom 
de påmeldte fartøy. 
Kvoten til det enkelte fartøy kan fiskes frem til 15. oktober 
1986. 
b> trålere, som har industritråltillatelse etter § 2 punkt 3 i 
midlertidige forskrifter om tildeling av tillatelse til å 
drive fiske med trål av 28. april 1978, i tiden 6 . j anuar til 
1. oktober 1986 fiske totalt inntil 2.000 tonn. 
Den enkelte tråler kan på hver tur bare ilandføre 1.000 hl. 
2. Fangst et ringnotfartøy har ilandbrakt i henhold til 
Fiskeridepartementets forskrift av 6 . januar 1986 om 
midlertidig forskrift om regulering av fisket etter sild i 
Nordsjøen i 1986, kommer til fradrag på vedkommende fartøys 
kvote etter punkt 1 bokstav a i denne paragraf. 
§ 3 
I tillegg til de kvoter som er fastsatt etter § 2 kan fartøy 
nevnt i § 2 nr. 1 fra 20. mai 1986, fiske inntil 87.000 tonn sild 
i Nordsjøen i området nevnt i § 1. 
For konsesjonspliktige ringnotfartøy er turkvoten fastsatt til 
1.500 hl + 30Y. av godkjent lastekapasitet. Dog kan ingen laste 
mer enn godkjent lastekapasitet på den enkelte tur. 
Ringnotfartøy under konsesjonsgrensen kan fiske inntil 1.500 hl 
pr. tur. 
§ 4 
Fartøy nevnt i § 2 og § 3 kan ikke fiske i område i nnenfor 12 
n.mil mellom 62 grader N og 60 grader 30'N. 
Fartøy som deltar i fisket etter sild utenfor grunnlinjene kan 
ikke delta innenfor grunnlinjene. 
§ 5 
Av kvotene nevnt i §§ 2 og 3 kan inntil 50.000 tonn fiskes i 
områdene IVa og IVb i EF-sonen. All fangst tatt i EF-sonen skal 
l everes til konsum. 
§ 6 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvotene nevnt i § § 2, 3 
og 5 er beregnet oppfisket. 
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Ringnotfart0y mellom 70 og 90 fot 1.1. må ha deltatt i 
Nordsj0sildiisket, makrellfisket i Nordsj0en eller makrellfisket 
nord for 62 grader n.br. i ett av årene 1984 og 1985. 
Fiskeridirekt0ren kan i sarlige tilieller tillate fart0y under 7 
fot 1.1. å delta, og fastsette kvoter for disse. 
§ 8 
Fart0y som ikke er påmeldt til Noregs Sildesalslag, Haugesund, 
innen fristens utl0p den 16. desember 1985 kl 1200 kan ikke delta 
i fisket. 
§ 9 
Det er forbudt å ta opp av sj0en, låssette eller omsette sild som 
er under 20 cm. 
Uten hinder av bestemmelsene i f erste ledd kan landinger av sild 
inneholde inntil lOY. i vekt av sild under minstemålet. 
§ 10 
Fiskeridepartementet kan endre denne forskrift. 
§ 11 
Fiskeridirektaren kan gi narmere forskrifter om gjennomfaring og 
kontroll av denne forskriften, herunder regler om kontroll og 
pr0ver av fangsten. 
§ 12 
Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften 
strafies etter bestemmelsene i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 53. 
§ 13 
Denne forskrift trer i kraft 13. januar 1986 og g j elder til og 
med 31. desember 1986. Samtidig oppheves midlertidig forskrift av 
6. januar 1986 om regulering av fisket etter sild i Nordsj0en i 
1986. 
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